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UN CONCILIO ECUMÉNICO DE LA PAZ
C. F. von Weizsäcker
LLAMADO
A p ro b a d o  en e l C ongreso S inoda l de la Ig les ia  E vangé lica  A le - 
m ana , re a liz a d o  e l 8 de  Ju n io  de  1985 en D üsse ldorf.
L lam am os a las Ig les ias d e l m un do  a que  co n vo q u e n  a un c o n c ilio  
po r la paz.
La paz es hoy la c o n d ic ió n  im p re s c in d ib le  de  la su p e rv ive n c ia  de 
la h u m a n id a d . Ella no está a seg u rad a . En un c o n c ilio  e cum én ico  co n vo ­
cado  en n om bre  de  la paz, las Ig les ias cris tianas, en com ún resp on sab ili-  
d ad , d eben  le va n ta r una  voz que  la h u m a n id a d  no p ue de  d e ja r  de  escu- 
char.
El t ie m p o  a p re m ia . Pedim os a las a u to rid a d e s  de  todas las Ig les ias 
que  hagan  lo  necesa rio  pa ra  que  e l c o n c ilio  se re ú n a  tan p ro n to  com o 
sea p os ib le . Pedim os a todas las C om un ida de s  que , a través de  su a p o yo  
e x p líc ito , le o to rg u e n  fu e rza  a l lla m a d o  a este c o n c ilio .
LA IDEA DEL CONCILIO
En una a lo cu c ió n  m a tu tin a  en la C o n fe re n c ia  M u n d ia l de  Ig lesias, 
re a liza d a  en Fano en A gosto  de  1934, a n te  la in m in e n c ia  de  la S egunda 
G uerra  M u n d ia l, e l jo ve n  D ie trich  B o n h o e ffe r de  27 anos lla m ó  a un g ran  
congreso  e cu m é n ico , "q u e  p ro c la m a ra  la paz de  Cristo en este c e le ra ­
do  m u n d o ". Pa labras p a té tic o -p ro fé tic a s  de  un h o m b re , de  las cua les el 
m un do  en tonces no tu vo  n o tic ia .
Un c o n c ilio  (en g rie g o : s ínodo ) es, según la tra d ic ió n  c ris tiana , 
una re u n ió n  de  la to ta lid a d  de  la Ig les ia  que  tie n e  e l d e re ch o  y  la o b lig a - 
c ión  de  p ro nu nc ia rse  c o m p ro m e tid a m e n te . Después de  casi 50 anos des-
8de e l lla m a d o  de B o n h o e ffe r, re v ive  e l p e n sa m ie n to  de  un c o n c ilio  m un ­
d ia l de  la paz. Este se p resen tô  a l C onsejo  Ecum énico  de  las Ig les ias en su 
co n fe re n c ia  m u n d ia l en V a nco u ve r en 1983. El C onse jo  Ecum énico d ec i- 
d ió  un paso te m â tic a m e n te  ex tenso  a u n q u e  ca u to  en su fo rm u la c ió n  y en 
su lapso de re a liz a c ió n . Este desea co nvo ca r pa ra  1990 una ré u n io n  e cu ­
m én ica  sobre  la Justic ia , la Paz y la C onservac ión  de  la C reac ión .
Una com is iôn  p ré p a ré  un lla m a d o  a un c o n c ilio  de  la paz pa ra  ser 
p resen tado  en e l C ongreso  de  la Ig les ia  E vangé lica  A le m a n a , de  1985. 
Se m e p id ió  p a rtic ip a r en una d iscus ión  p ú b lic a  sobre este lla m a d o . En 
esa ocasiôn fo rm u lé  un n ue vo  te x to  d e l lla m a d o , e l que  fu e  a ce p ta d o  y 
a d o p ta d o  p o r la  p re s id ê n c ia  d e l C ongreso  de  la Ig les ia . D esearia  a h o ra  
pasar a e xp licá rse lo  a Uds.
El C ongreso  de  la Ig les ia  E vangé lica  re to m ó  la p a la b ra  "C o n c il io " .  
O b v ia m e n te , esto no s ig n ific a  co m p e tir  con la A sa m b le a  M u n d ia l p re p a ­
rada por e l C onse jo  Ecum énico s ino  que  fo rta le c e r  su im p o rta n c ia . Enten­
dem os la in te n c ió n  d e l C onse jo  Ecum énico así: esta ré u n io n  no d eb e  con- 
ve rtirse  en una más en tre  tan tas o tras co n fe re n c ia s . La ré u n io n  debe  
co m p re e n d e r rep resen tan tes  de todos los sectores de  la Ig les ia  y  e m it ir  
d e c la ra c io n e s  de  ca rá te r n o rm a tivo . Esto es lo  que  hem os q u e rid o  e xp re - 
sar a l re to m a r e l n om bre  de  "C o n c il io " .  Pero, aún  cu an do  las Ig lesias 
p a rtic ip a n te s  dese a ran , d e b id o  a su h is to ria , e v ita r  e l n o m b re  de  "C o n c i­
l io "  para  esta ré u n io n , ésta no d e b ie ra  fraca sa r só lo  a causa de  la e le c - 
c ión d e l n om bre .
El C o n c ilio  d eb e  estar cons titu íd o  por e l m ayo r n ú m e ro  de  re p re ­
sentantes posib les. El lla m a d o  se d ir ig e  a todas las Ig lesias. La re a liza c ió n  
d e l C o n c ilio  estará  d e c id id a  cu an do  la Ig les ia  C a tó lica  lle g u e  a un acue r- 
do  con las Ig les ias rep resen tadas en e l C onsejo  Ecum énico . Hoy en d ia , 
ya se h ab la  inc luso  de  un c o n c ilio  de  todas las re lig io n e s  d e l m undo . Esto 
seria  a lg o  su m a m e n te  im p o rta n te . N o lo  he p ropuesto , p o rqu e  h is to rica ­
m en te  seria  to d a v ia  p re m a tu ro  y, sob re todo , p o rq u e  e l t ie m p o  a p re m ia . 
Un c o n c ilio  de  los cris tianos, en ca m b io , p ue de  ser fá c ilm e n te  d e fin id o  
en cu an to  a sus p ro ce d im ie n to s  y o b je tivo s , si tom am os en co ns ide rac ión  
su h is to ria  en com ún.
El C o n c ilio  d e b e  a b a rca r una a m p lia  gam a  de tem as. N o pod rá  
sustraerse a los tem as p ropuestos p o r e l C onse jo  Ecum énico : Justic ia , 
Paz, C onservac ión  de  la C re ac ió n ; es d ec ir, co n c re ta m e n te : la d e s ig u a l-  
d ad  soc ia l, los de rechos hum anos, e l p e lig ro  de  las gue rras  y la conse r­
vac ión  d e l m e d io  a m b ie n te . Estos tem as no son só lo  de  p o lítica  m u n d ia l 
s ino  que  ta m b ié n  m uy re le va n te s  d e n tro  de  las Ig lesias. En las co nce pc io -
9nes sobre e llo s  se han cons titu íd o  líneas "co n s e rv a d o ra s ”  y " ra d ic a le s " ,  
las que  m u tu a m e n te  se p e rc ib e n  com o in to le ra b le s , no só lo  desde un 
pun to  de  vista p o lítico , s ino  q ue  ta m b ié n  desde  uno te o ló g ic o . El C o n c ilio  
estaria  desde e l p r in c ip io  co n d e n a d o  a un sin sen tido , si en é l no es tuv ie - 
ran a m p lia m e n te  rep resen tadas  am bas líneas. La Ig les ia  só lo  pod rá  ha- 
b la r con una  e fe c tiv a  a u to rid a d  a su e n to rn o  p o lítico , si co m p ru e b a  con 
su acc ión  que  las partes lit ig a n te s  en su in te r io r  son capaces de  fo rm u la r  
un m odo  de acc ión  en com ún.
Este in te n to  es, en re a lid a d , la p ru eb a  de  fu e g o  d e i C on c ilio .
El C o n c ilio  d eb e  p ro nu nc ia rse  co m p ro m e tié n d o se  a sí m ism o y a 
los dem ás. El m undo , su rece p to r, tie n e  un o ído  f in o  pa ra  fó rm u la s  de 
com prom iso  p iadosas, p e ro  sin consecuencias. Los cris tianos p ue de n  ha- 
b la r c o m p ro m e tid a m e n te  cu an do  se a b ren  in te r io rm e n te  a los fu n d a ­
m entos de  su fe . Un c o n c ilio  d e b ía  in ic ia rse  nece sa riam en te  p id ie n d o  la 
a yud a  d e i Espíritu Santo. La p a la b ra  p ro fé tic a  —  com o es la e x p e rie n c ia  
cris tiana  —  es insp ira da  por e l Espíritu Santo. Sin e m b a rg o , no  debem os 
espera r que  e l Espíritu insp ire  a a q u e llo s  que  no  hayan  hecho  un sup re ­
m o es fue rzo  con la razón que  se les ha o to rg a d o .
Justicia Social
La h u m a n id a d  se e n cu e n tra  en una crisis, cuyo ca tas tró fico  pun to  
c u lm in e  se h a lle  a p ro b a b le m e n te  to d a v ia  d e la n te  de  nosotros. M e re fe - 
r iré , en p rim e r lu g a r, a l resu lta d o  a la rg o  p la zo  de  esta crisis: la in ju s tic ia  
socia l.
N unca  tan tos  seres hum anos  han v iv id o  en ta l b ie n e s ta r co m o  hoy 
en d ia . N unca  tan tos seres hum anos han v iv id o  en ta l m isé ria  y h am bre  
com o hoy en d ia . ? Por qué?  ?Q ué se d eb e  hacer?
La d e s ig u a ld a d  en la re p a rtic ió n  de  los b ienes  es tan  a n tig u a  com o 
la c iv iliz a c ió n : 6 .000 anos. Los ricos y los pob res  constituyen  un te m a  fu n ­
d a m e n ta l de  la B ib lia . Jesús v in o  d on de  estaban  los pobres. Desde la 
llu s trac ió n , ta n to  e l M e rc a n tilis m o  com o e l L ibe ra lism o  e co n ó m ico  han 
p ro m e tid o  un a u m e n to  d e i b ie n e s ta r g e n e ra l, m ie n tra s  q ue  e l S oc ia lism o 
ha e x ig id o  la re p a rtic ió n  ig u a lita r ia  de  los b ienes. Hoy se obse rvan  tres 
obstácu los a estas prom esas: e l c o n tin u o  c re c im ie n to  d e m o g rá fic o , los 
lim ite s  e co ló g ico s  d e i c re c im ie n to  e co n ó m ico , la g e n e ra c ió n  de  d es i­
g u a ld a d e s  en e l m e rcad o  m u n d ia l.
El c re c im ie n to  d e m o g rá fic o : En los estra tos soc ia les ba jos, espe­
c ia lm e n te  en los m ed ios  ru ra les , ex is te  un g ran  in te rés  e co n ó m ico  p o r te-
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ner m uchos n inos : e llo s  son la ún ica  fu e rza  de  tra b a jo  g ra tis  y constituyen  
los fu tu ro s  p ro vee do re s . A p a re n te m e n te , pa ra  p o d e r d e te n e r e l c rec i- 
m ie n to  p o b la c io n a l hab ría  p r im e iro  que  supe ra r la pob reza . Un c írcu lo  
v ic ioso  m uy  pe lig roso .
Los lim ite s  eco lóg icos  d e i c re c im ie n to : Hasta e l m o m e n to , só lo  los 
países d e i h e m is fe r io  no rte  han to m a d o  co nc ien c ia  de  e llos . Los h a b ita n ­
tes d e i h e m is fe rio  sur cons ide ran  un n ue vo  c o lo n ia lis m o  e l que  se les 
p re d iq u e  sobre lim ite s  a su c re c im ie n to . La p o s ib ilid a d  de  una  m o d e rn i-  
zac ión  co nc ien te  de  los p ro b le m a s  e co ló g ico s  p resupone  un e n te n d i-  
m ie n to  de estos p ro b le m a s  que , en m e d io  de  co n flic to s  soc ia les, no e x is ­
te ni en tre  las clases d o m in a n te s  ni e n tre  las d o m in a d a s , ni p ue de  tam - 
poco a llí  d esa rro lla rse .
Las d e s ig u a ld a d e s  en e l m ercado  m u n d ia l: M e te m o  que , respecto  
de la jus tic ia  soc ia l, e l m ercado  m u n d ia l a c tua l t ie n e  un p ronóstico  peo r 
que  los a n tig u o s  m ercados in te rnos  nac ion a le s . El m ercado  neces ita  a l 
es tado  para  q u e  g a ra n tize  la  paz, e l o rden  ju ríd ic o  y la in fra e s tru c tu ra . El 
o rden  ju ríd ico  es co n d ic ió n  p re v ia  para  una ig u a ld a d  socia l o, a l m enos, 
para  una re la t iv a  se gu rid ad  de  los m ie m bros  de  la soc iedad . En e l m erca ­
do  m u n d ia l a c tu a l, los estados de  las nac iones más pob res co m p iten  e n ­
tre sí. Un o rden  ju ríd ico  re a liz a b le  a n ive l m u n d ia l no ha s ido  hasta a ho ra  
d e sa rro lla d o .
Los derechos hum anos: La m isé ria  e con óm ica  crea  g ob ie rno s , no 
im p o rta  cuá l sea su te n d e n c ia  p o lític a , que  no  co n fían  en sus p rop ios  
súbd itos. Son ind ispensab les  las a p e la c io n e s  m o ra le s ; sin e m b a rg o , la 
ra iz  d e i m al yace en las co nd ic io ne s  m a te ria les . ?Q u ién  p uede  ca b ia r- 
las?
La Paz Política
La ins tituc ión  de  la g ue rra  es tan a n tígu a  co m o  la d e s ig u a ld a d  so­
c ia l —  p o r lo m enos unos 6.000 anos — . Sin e m b a rg o , hoy se ha in ic ia d o  
un ca m b io  en la tom a  de  co nc ien c ia  com o nunca  an tes se hab ía  v isto . Los 
seres hum anos  co m ien za n  a co ns ide ra r la su pe ra c ión  de  la g u e rra  com o 
una ins tituc ión  p o lítica  reco no c ida , com o una ta re a  so lu c io n a b le  en 
nuestro  m un do , y no  ya  com o una m era  espe ranza  en un m ás a llá .
A h o ra  b ie n , ex is te  ta n to  en e l N orte  com o en e l Sur una c ie rta  fo r ­
ma de ce gu era  en lo que  co nc ie rn e  a la o tra  re g ió n . En e l N orte , cada  su- 
p e rp o te n c ia  ve a la o tra  com o e l g ran  p e lig ro . En esta lucha  de  pode r, 
g e n e ra lm e n te  e l Sur es p e rc ib id o  só lo  com o una parte  de i ta b le ro  de a je -
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drez, sobre e l cua l e l a d ve rsa rio  re a liz a  su juego . De m odo  rec íp roco , en 
e l Sur crece una fu e rte  a n tip a tia  contra  ambas p o tênc ias  de i N orte .
! Déjennos con vuestros conflictos en paz!
De hecho , la suerte  de  am bas partes de i m undo  está ya hace m u- 
cho tie m p o  casi in d is o lu b le m e n te  u n ida .
Los a rm am en to s  bé licos  y de  te rro r u tiliza d o s  en los co n flic to s  de 
Sur son p roduc idos  en e l N o rte . Los focos de  c o n flic to  q u e  pod ría n  desen- 
ca de na r una g ue rra  en tre  las p o tênc ias  d e i N orte  están en e l Sur. A h o ra  
b ie n , una g ran  g u e rra  en e l N orte  no d e ja r ía  in có lu m e  e l Sur; aún  sin ra- 
d io a c tiv id a d  e in v ie rn o s  nuc lea res  se d ese nca de na ría  una ca tás tro fe  de 
ham bre  sin p receden tes  en e l Sur, p ro du c to  de  la destrucc ión  tra n s itó ria  
de  la e co n o m ia  m u n d ia l.
En los ú ltim os  d ece n ios , la d isuas ión  por m e d io  de  a rm as n u c le a ­
res ha co n tr ib u íd o  sus tan c ia lm en te  a la p re ve n c ió n  de  esta g u e rra . Nos 
ha co nce d ido  un resp iro  im p o rta n te , pe ro  nada  más que  un resp iro . En 
ú lt im o  té rm in o , la necesaria  paz m u n d ia l no pod rá  ser a seg u rad a  técn i- 
cam en te  s ino  só lo  po r v ia  p o lítica . Só lo  una fa l ia  en un s ig lo  es su fic ie n te  
para  d ese nca de na r la ca tás tro fe . El t ie m p o  a p re m ia .
P e rm ítanm e una p a rá b o la . En A u s tra lia  y A m é rica  hubo  a m en ud o  
devastado res  incê nd ios  fo re s ta le s , lu e g o  de  los cua les  los bosques no 
obstan te  p od ían  recupe ra rse . Se fu e  a p re n d ie n d o  a p re v e n ir  cada vez 
m e jo r estos incênd ios . Sin e m b a rg o , p o r e l hecho  de p re ve n irlo s , se fu e  
a c u m u la n d o  cada vez m ás m a te r ia l co m b u s tib le . Así, cu an do  a pesar de 
to do  se in ic ia b a  un in c ê n d io , se d e se nca de na ba  con ta l fu e rz a  q ue  d e ja - 
ba tras de  sí un á re a  d o n d e  los a n im a le s  y las p la n tas  que  a llí  h a b ita b a n  
nunca  más p od ían  v o lv e r a d esa rro lla rse . Estos ú ltim os  40 anos de  paz en 
e l N orte  pod ría n  ser só lo  e l p e río d o  de  p re ve n c ió n  de i in c ê n d io  d e i bos­
que  de  la h u m a n id a d .
Trasfondo Histórico
Se pod ría  d em os tra r paso a paso que  todos los p ro b le m a s  a n te ­
r io rm e n te  sena lados pue de n  ser resue ltos por m e d io  de  la u tiliz a c ió n  
co n ju n ta  de  nuestra  ra c io n a lid a d .?  Por qué  en tonces la in ju s tic ia  soc ia l y 
la g ue rra  son m ales  tan a rra ig ad os?  Los pesim istas hacen de  e llo s  res-
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p on sab le  a la n a tu ra le za  d e i ser h um an o . "E l h om bre  es e l lob o  d e i h o m ­
b re " . Sin e m b a rg o , la p s ico lo g ia  d e i c o m p o rta m ie n to  nos ensena  que  los 
lobos en g e n e ra l nos se m atan  m u tu a m e n te . El lob o  no es para  e l lo b o  un 
h om bre .
En lo a n te rio r, le he d a d o  a am bos m ales de  la H u m a n id a d , te n ta ­
tiv a m e n te , una edad  de  6.000 anos. Es d ec ir, no los he a tr ib u id o  a la na ­
tu ra le za  de i h o m b re , m ucho  m ás a n tíg u a , s ino  que  a l m ayo r paso d a d o  
en la h is to ria  c u ltu ra l de  la H u m a n id a d : a la a p a ric ió n  de  la c iv iliz a c ió n , 
suceso que  hasta hoy no  hem os a s im ila d o  e n te ra m e n te .
S oc iedad  p e q u e n a  pod em os d es ign a r a un g ru p o  en e l q ue  las in - 
te rre la c io n e s  de  sus m ie m bros  pue de n  to d a v ia  reg u la rse  basándose en 
e l co n o c im ie n to  p e rso n a l; soc iedad  g ra n d e , a a q u e l g ru p o  d o n d e  esto ya 
no es más p o s ib le . La c iv iliz a c ió n  crea  soc iedades g randes. En e lla  d eben  
ser o b je tiv a d a s  las re lac io ne s  necesarias para  la so b re v ive n c ia  de  la so­
c ied ad . Se g e n e ra n  c o n o c im ie n to s  abstractos, estructu ras de  d o m in a - 
c ión , d in e ro , d e re ch o  y pode r. El h o m b re  es capaz de  a c u m u la r m ed ios  
para  lo g ra r fin e s : a lim e n to s , h e rra m ie n ta s , a rm as de  caza, d in e ro , a rm as 
contra  o tros hom bres, a g ru p a c io n e s  po líticas . En la v ib ra n te  co m p e te n c ia  
por e l p od e r se lle g a  a una  lu ju r ia  y a un exceso de  p od e r. Sólo a q u e l 
que  p a rtic ip a  en la ca rre ra  por la a c u m u la c ió n  de  ins trum entos  de  p od e r 
tie n e  la p o s ib ilid a d  de  no ser e lim in a d o . En estas ca rre ras  se observa  
n u e va m e n te  e l fa ta l c írcu lo  v ic ioso : pa ra  cada  p a rtic ip a n te  es una e x i- 
g en c ia  e l te ne r é x ito  en la c o m p e te n c ia ; sin e m b a rg o , esta co m p e te n c ia  
p ue de  f in a lm e n te  causar la destrucc ión  de  la to ta lid a d  de i co n jun to .
Hasta e l m o m e n to , la h u m a n id a d  só lo  ha so b re v iv id o  a la lucha  
por e l p od e r d e b id o  a la e x is ten c ia  de  m o v im ie n to s  opuestos en dos fo r ­
mas: una rese rvada  y fr ia  y la o tra  a rd ie n te  y a p a s io n a d a . La fo rm a  rese r­
vada  podem os d e n o m in a ria  razón  y la a p a s io n a d a  a m o r. La razón p u e ­
de  describ irse  co m o  la a p re h e n s ió n  e xp re sa b le  en fó rm u la s  concretas. La 
p o lítica  es s ie m p re  e l co m p ro m iso  re p a c ta d o  en tre  e l p o d e r y la rac ion a - 
lid a d . El a m o r a l p ró jim o , com o lo  ensenan  las g ra nd es  re lig io n e s , es la 
p re ocu pa c ión  p o r nuestros sem e jan tes . Es ta m b ié n  un exceso, una opos i- 
ción a la lu ju r ia  d e i p od e r. La razón y e l a m o r no son idên ticos , pe ro  tam - 
poco  pue de n  p re sc in d ir e l uno  de i o tro . La razón o b je tiv iz a , crea e l d e re ­
cho y e x ig e  una m ora l p o lítica . El a m o r a l p ró jim o , sin e m b a rg o , no p ro - 
duce una m ora l m esu rada , s ino  que  una d e i exceso: en té rm ino s  c ris tia - 
nos, no  la  ley  s ino  e l e v a n g e lio .
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El Papel de La Iglesia
Todo lo  que  se nos ha tra n sm itid o  de  Jesús, p r in c ip a lm e n te  e l todo  
co ng ruen te  d e i se rm ón  de la m on tan a , las p a ráb o la s  y las p réd icas  esca- 
to lóg icas  expresan  la espe ranza  en e l ju ic io  in m in e n te  y te r r ib le ,y  en una 
nueva  v id a  para  los hom bres  p os te rio r a este ju ic io . El re in o  de  los c ie los 
ha lle g a d o ; p e rm a n e ce d  desp ie rtos  cu an do  e l p ro m e tid o  ve ng a . La n u e ­
va ve n id a  de  Jesucristo - la  parusía - ta l com o está e xp resada  en las cartas 
de  San Pablo y en los e v a n g e lio s  s inóp ticos , no se ha c u m p lid o  h is to rica ­
m en te . N o obstan te , soy incapaz  de sustraerm e a la ve rd ad  in te r io r  que  
se expresa  en e l in c o n fu n d ib le  to no  d e i se rm ón de  la m on tan a , las p a rá ­
bo las y las p réd icas  sobre e l ju ic io  f in a l de  Jesús. Esta ve rd ad  se re fie re  a 
los a co n te c im ie n to s  de  este m un do , no a una evas ión  a l "m á s  a l lá " ,  in- 
d e p e n d ie n te m e n te  de  nuestra  h a b ilid a d  a c tua l de  co m p re e n d e r o no su 
re lac ió n  con los a co n te c im ie n to s  rea les  de  la h is to ria  de  la h u m a n id a d .
Los c ris tianos se e n co n tra ro n , 300 anos más ta rd e , en una  s itua- 
c ión que  no estaba de  n in g u n a  m an era  co n te m p la d a  en e l N ue vo  Testa­
m en to . El m undo  no c ris tia no  no hab ía  su cum b id o , s ino  que  los cris tianos 
se tran s fo rm a ro n  en sus senores. El e m p e ra d o r c r is tia no  y su sé qu ito  de 
ob ispos a sum ie ron  la m ism a re sp o n sa b ilid a d  m u n d ia l que  an tes hab ía  
a sum ido  e l e m p e ra d o r esto ico  y e l senado  rom an o . ? C óm o d e b ía n  ac­
tuar?  El m o d e rn ism o  de  en tonces no les o fre c ía  n in g ú n  o tro  ins trum en to  
de  p e n sa m ie n to  que  la f i lo s o f ia  g rie g a  y la p rác tica  esta ta l y ju ríd ica  ro ­
m ana . La ig le s ia  c ris tiana  v iv ia , casi cada s ig lo , de  n u e vo  e l c o n flic to  e n ­
tre a justa rse  resp on sab lem en te  a l m undo  y c o n d e n a r e sca to ló g ica m e n te  
a su e n to rn o . Se p u e d e  d e c ir q u e , f in a lm e n te , n a d ie  ha tra n s fo rm a d o  
tan to  e l m undo  com o  los cris tianos, q u ie n e s  en p r in c ip io  só lo  espe raban  
su fin .
En la época  m od e rna  e u ro p e a , la llus trac ión  se tra n s fo rm a ra  en la 
pun ta  de  lanza  de  la e v o lu c ió n  de  las ideas. La llus trac ión  ya  no  q u ie re  
segu ir p a d e c ie n d o  p as ivam e n te  e l m un do  ni sustraerse de  é l p o r vía es­
p ir itu a l s ino  que  q u ie re  tra n s fo rm a rlo  a c tiva  y ra c io n a lm e n te . La espera 
d e i f in  d e i m u n d o  se tra n s fo rm a rá  en la  fe  en e l p rogreso . La ig le s ia  se 
to rn a  a la d e fe n s iva  y desde  en tonces se co n v ie rte , in te le c tu a l y p o lit ic a ­
m ente  en conse rvado ra .
En nuestro  s ig lo  se está g e n e ra n d o  una cris is: la de la época  m o­
d e rna . He in te n ta d o  d e s c rib ir la . C om o la ún ica  p o s ib ilid a d  de  supe rv i- 
ve nc ia  apa re ce  un es fue rzo  de  ra c io n a lid a d  c o n ju n ta . El la d e b e  im p o - 
nerse contra  la ra c io n a lid a d  m io p e  de  los in tereses in d iv id u a le s  y contra  
las fu e rte s  pas iones que  a co m p a n a n  a estos in tereses. Las pas iones só lo
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pueden  ser n e u tra liza d a s  con otras pasiones. No p ue do  im a g in a rm e  que 
a lg u ie n  pueda  Nevar a cabo  los câm b ios  de  co nc ien c ia  necesarios, sin 
antes haber pasado por la desespe rac ión  y sin h ab e r s ido  sa lva do  de e lla  
por a q u e lla  pas ión , que  es e l a m o r a l p ró jim o .
Tenem os a q u i la f ig u ra  de  la e sca to log ía  c ris tia na . La d esespe ra ­
ción es la a n tic ip a c ió n  e sp ir itu a l de i ju ic io  y e l a m o r a l p ró jim o  es la nu- 
eva  v ida . Si la ig le s ia  e n tie n d e  la tra d ic ió n  de  sus o rígenes, tie n e  en ton- 
ces a lg o  que  d e c ir le  a l m undo , que  só lo  e lla  p uede  d e c ir le .
Realización
El t ie m p o  a p re m ia . Estaba y estoy c o n ve n c id o  que  d e n tro  de  dos 
anos se p od ría  lla m a r a un c o n c ilio  y que  m á x im o  en un a n o  se pod ría  
lle g a r a una p rim e ra  fase  de resu ltados.
N a tu ra lm e n te  con fre c u e n c ia , m e p re gu n tan  cuá les resu ltados p o ­
d ría  y d e b e ría  en tonces log ra r e l c o n c ilio . G e n e ra lm e n te , la p re g u n ta  
c o n lle va  un c ie rto  to no  escép tico : ? no dem ostra rá  e l c o n c ilio  só lo  la in- 
ca pa c id ad  de las ig les ias  p a ra  e m it ir  una  d e c la ra c ió n  fu n d a m e n ta d a  y 
suscep tib le  de  ser puesta  en p ráctica?  Hasta e l m o m e n to , m e he res is tido  
a la te n ta c ió n  de  responde r esta p re g u n ta  con un c a tá lo g o  de  p os ib les  re ­
su ltados. Si e x a m in o  p o r qué  e v ito  esta respuesta , lle g o  a la conc lus ión  
que  es en e l fo n d o  por respeto  a las d iscus iones e n tre  o p in io n e s  opues- 
tas, d ifíc ile s  e in e v ita b le s  que  se te nd rían  que  lle v a r a cabo  durante el 
co n c ilio . Se p o d ría n  p re fig u ra r , s ig u ie n d o  la lóg ica  in te rn a  de  su razona - 
m ie n to , las e x ig e n c ia s  de  cada una de las partes; pe ro , lo im p o rta n te  es 
el g ra do  de a cu e rd o  p o s ib le , que  d eb e  ser s o m e tid o  a p ru eb a  en la dis- 
cusión m ism a. Cada co m p re ns ió n  ve rd a d e ra  en tre  e lla s  es m e jo r que  las 
condenas m utuas.
Respecto a l o rden  de  las p regun tas  técn icas p ro p o n g o  com enza r 
con el p ro b le m a  de la p re ve n c ió n  de la g ue rra  n uc lea r. Ella constituye  
una a m e na za  que  cada d ia  pod ría  conve rtirse  en re a lid a d  y que  e n to n ­
ces, por lo  m enos p ro v is io n a lm e n te , te rm in a ria  con toda  espe ranza  en 
un o rden  m u n d ia l justo. A u n q u e  e l p ro b le m a  de la p re ve n c ió n  de la 
gue rra  es té cn ica m e n te  c o m p le jo , las pos ic iones de  la te o lo g ia  m ora l 
ado p ta d as  fre n te  a él pue de n  ser fá c ilm e n te  descritas. Si en e l c o n c ilio  
ex is te  a lg u n a  p o s ib ilid a d  de  log ra r un a cue rd o  en esta p re g u n ta , e n to n ­
ces su d iscusión  pod ría  lleva rse  a cabo  en un tie m p o  re la t iv a m e n te  corto .
M i p ro pos ic ión  es, p o r lo tan to , que  e l c o n c ilio  se p re ocu pe  en p ri- 
m er lug a r de i p ro b le m a  de  la paz, en su sen tido  más espec ífico . Si en él
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se log ra ra  un consenso, e n fonces le seria  p e rm itid o  p ro seg u ir con los e x ­
tensos â m b itos  d e i p ro b le m a  de  la jus tic ia . H a b ie n d o  e x p e rim e n ta d o  ya 
un é x ito  en e l a cu e rd o  sobre e l tem a  de  la paz, e l c o m p le jo  de p ro b le ­
mas sobre la jus tic ia  p od ría  ser tra tad o  con m ayo r pe rspec tiva  de  é x ito . 
Por e l co n tra r io , si ni s iq u ie ra  se lo g ra ra , en la te o lo g ia  m o ra l, un consen­
so sobre e l a rm a m e n to  nuc lea r, en tonces la con trové rs ia  sobre los cam i- 
nos de  la jus tic ia  no o fre ce ría  casi n in g u n a  p o s ib ilid a d  de  so luc ión .
Si e l c o n c ilio  se a rriesg a  a u tiliz a r  e l se reno  le n g u a je  p ro fé tic o  
te nd rá  e l d e rech o  a d e c ir  q ue  ha lle g a d o  la hora  en la h is to ria  de  la hu- 
m a n id a d  en la cua l la g u e rra  d e b e rá  ser supe rada  com o ins tituc ión . Si 
observo  c o rre ta m e n te , este es, po r e je m p lo , e l p u n to  d o n d e  co nve rg en  
las a rg u m e n ta c io n e s , po r lo dem ás d ive rg e n te s , de  las dos pasto ra les  de 
los ob ispos ca tó licos  a le m a n e s  y n o rte a m e rica n o s , de 1983. Si a cep ta - 
mos, com o lo a firm a n  los ob ispos n o rte a m e rica n o s , p rim e ro  que  la g u e r­
ra n uc lea r es in c o m p a tib le  con la d o c tr in a  tra d ic io n a l de  la g ue rra  justa; 
segundo , que  ta m p oco  la a m e n a za  de un c rim e n  p ue de  co ns titu ir la base 
de un o rden  justo y, te rce ro , que  jus tam en te  esta a m e n a za  haya , hasta 
a h o ra , p o s ib ilita d o  un estado  de  paz p ro v is io n a l, en tonces, p o s ib le m e n - 
te no nos q ue da  o tra  so luc ión  que  a sp ira r a un o rden  p o lític o , e l cua l ex- 
c luya  por p r in c ip io  la g u e rra . Esta es, sin e m b a rg o , una p a la b ra  p ro fé tic a  
no d ire c ta m e n te  p o lítica : n a d ie  sabe cóm o se lle v a rá  a cabo  este n ue vo  
orden .
A  la luz de  esta d e c la ra c ió n , se p o d ría n  d e s a rro lla r la rgos c a tá lo ­
gos con m ed idas razo na b le s  p os ib les  de  re a liz a r; y serían necesarias pa ­
ra que  la d e c la ra c ió n  básica no  p e rm a ne zca  com o m era  re tó rica . Pero, 
éste es ya tem a  de o tra  expo s ic ió n .
